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A H o rto b á g y .
„ A  régi jó  idők“ ___
Ha nem voltak is épen baj nélkül, tagadhatlannl 
jók voltak a hortobágyvidék nagyobb részére.
Hires sőrehizlaló s baromtenyésztő földek vol­
tak ama nagykiterjedésü ú j v á r o s i ,  d e b r e c z e n i ,  
n a g y  h o r t o b á g y i ,  a n g y a l  h á z i ,  n á d u d v a r i ,  
p. l á d á n  y i és részben k u n s á g i ,  magasabb fekvésű 
szikes legelők, melyeket a tiszának árjai koronkint. 
megfutottak, de ismét odahagytak. —  Számokkal le­
het igazolni, hogy eme térek a tiszai gátok elkészülte 
előtt, négyannyi barmot, mint amennyi ezeken mos­
tanság sanyarogva tengődik, gazdagon tarto ttak  el.
És ez igen is természetes. M ert tudva levő do­
log, hogy a szikes gyepek adják a legtáplálóbb mezőt, 
ha elég nedvességgel bírnak. Bizonyság erre az 1860- 
dik év, melynek tavaszán a februári nagy hóolvadásra 
oly sok eső jö tt márezius és aprilisben, hogy a horto- 
bágy: vidék tavaszszal olyan volt, mintha árviz borí­
totta volna el. Ez évben oly boldog volt a legelő, mi­
nőre idősb gazdáink és pásztorembereink csupán azon 
évekből emlékeznek, melyekben a tisza árjai korán 
tavaszszal megöntözték a hortobágyot.
És habár nem jö tt is el minden tavaszon a ti­
szának rétöntöző árja, habár voltak száraz évek is, —  
ezek kivételképen fordultak elő és egyegy 1836-dik 
évi nagy szárazság a legöregebb gazdának életében 
is, mint soha nem ért rendkivüliség szerepelt.
Amellett az ily rendktvöiiszáraz'ér,' íremre ti pán 
és kirekesztöleg a hortobágyvidéket látogatta meg; 
közös volt annak sanyarusága majdnem az egész or­
szággal. Mig ellenben, mióta 1852-dik évben a Dob­
tól Polgárig terjedő és az Á r k u s t  és S e l y p e s t  is 
eltöltő tiszai gátak a Hortobágy vidéktől minden tisza- 
árt elszoritottak, ez időtől fogva az egyetlen 1860-ik 
évet kivéve, majd mindig állandóan szárazság ural­
kodik a Hortobágyon, daczára annak, hogy ugyanazon 
időben az ország más részei, sőt a hortobágyiéi alig 
3 órányi távolra fekvő Böszörmény, Hadház, Debre- 
czen városok s egyéb, helységek környékei, gyakran 
örvendeznek jótékony esőnek.
Sőt több évi figyelmes észrevételek nyomán biz­
ton állíthatom, hogy Debreczentől a hortobágynak 
kifelé menve, a m a c s i  puszta, az O n d ó d  és H e ­
g y e s n e k  azon részei, melyeken a v é r  v ö l g y  és a 
p e c z e  folyások húzódnak keresztül; továbbá Ú j v á ­
r o s  és a b á n o m - k e r t  közvetlenkörnyületei,három  
—  négy jótékony eső áldásait élvezik addig, mig a 
kis és nagy Hortobágy, D a r a  k s a, O h  a t, Z á m, 
M á t a ,  E l e p ,  A n g y a l h a z a  és n á d u d v a r i  pusz­
tákon, —  tehát a hortobágy közvetlen vidékein alig 
húzódik egyetlen — a port. alig elverő permeteg ke­
resztül.
A tiszai védgátak elkészülte, és igy az 1852-ik 
esztendő tehát azon időszak, mely a hortobágyvidék- 
nek régi jobb múltját, sanyarú jelenétől elválasztja.
E  két időszak különségét tehát a jelen nemzedék 
saját tapasztalásaiból ismeri. Tudja például, hogy mig 
a régibb időszakban Debreczennek baromtenyésztése 
és kereskedése hires volt, nagy kiterjedése és hasznos 
volta által hírét meg is érdemelte, az utóhbi években 
az, mélyen alászállott.
Körülbelől igy áll a dolog a szomszéd Újváros, 
Szoboszló, Angyalháza, Nádudvar és P. Ladányra 
nézve is. Azonban e sorok irója, részletesebben csu­
pán Debreczenre terjeszkedhetik.
Határozottan lehet állítani, hogy Debreczen vá­
ros polgári gazdálkodásának legfőbb alapja és súly­
pontja a hortobágyi közlegeltetés volt.
Ezen felül, hogy a nagy kiterjedésű, a tiszaára- 
dások által majdnem minden évben rendszerint meg- 
kövéritett s a tiszavidék Q  mértföldekre terjedő s 
állandó nagy térségei által folytonosan táplált rend­
szeres nyári esőzések által elevenségben tarto tt gaz­
dag legelők önkint kínálták az utat, melyen a debre­
czeni polgárok gazdagságot keressenek, mind saját 
földbirtoklási viszonyaik, mind az ország politikai,
társadalmi és közlekedési viszonyai olyanok voltak, 
melyek őket együttesen a baromtenyésztésre s bar­
mokkal való kereskedésre, mint rájok nézve leghasz- 
nosabbra, sőt mondhatnék azon időkben egyedül ju 
talmazóra vezérlették.
Debreczen város földbirtokviszonyai a múlt szá­
zadokban korán sem a mostaniak voltak. B írták ugyan 
a lakosok mindazon pusztákat, melyeket jelenben, 
sőt a fél H e g y e s  és fél M a  e s c  sá l ,  melyek per 
utján mentek ki kezeik közül, — többet.
Ezen pusztáknak egyrésze állandóan közös le­
geltetésül szolgált; a többi része pedig ki volt osztva 
a gazdálkodást és baromtenyésztést űző polgárok kö­
zött. Hanem ezen földek közül ama nagyterület, me­
lyet mostanság t a n y á k r  a osztva s helylyel-közzel 
csinos faiiltetményekkel szépítve, alkalmas gazdasági 
épületekkel hasznosítva bírnak a polgárok, —  nem 
voltak ezeknek állandó birtokai.
E  tanyaföldek, hét évről hét évre mind ujabb 
kiosztás alá estek. Állandóan csak az úgynevezett 
házutáni földeket bírták, melyek még 1571-ben mind­
egyik házhoz úgy kapcsoltattak, hogy egyiket a másik 
nélkül eladni nem volt szabad.
A múlt század vége felé a birtoklási viszonyban 
nevezetes dolgok történtek. Jelesen a házután való 
földek beltelkek arányában és soha változást nem 
szenvedőleg ismét felosztattak és pedig oly meghatá­
rozással, hogy azokra állandó épületeket is szabad 
volt tenni. —  A tanyaföldek ellenben adó arányában 
még akkor is csak azon fentartás mellett osztattak ki 
a gazdálkodást és baromtenyésztést űző, szekérrel 
szolgáló polgárok kAzöttyhogy, azok minden hetedik 
évben megigazittassanak, vagy újból felosztassanak s 
e tanyaföldeken csak a legszükségesebb s olcsó épü­
leteknek tétele engedtetett meg. E  tanyaföldek bir­
toklásának állandósítása, nem előbb, mint 1819-dik 
évben történt. —  A földbirtok amaz 1819-dik évig 
tarto tt bizonytalanságához járu lt azon mai napig is 
meglevő körülmény, hogy még a legközelebbi ház­
utáni s tanyaföldek is messzebb feküsznek a várostól 
egy erős félórai járásnál, — a távolabb fekvő tanya­
birtokoknak nagyobb része pedig két, három, némely 
részben négy órai távolra esik.
Midőn már a várostól ily távol fekvő birtokok 
t. i. a tanyaföldek nagyobb részei a fenálló rend értel­
mében hét évről hét évre változás alá estek s azokra 
költségesb épületeket tenni sem szabad, sem az ujabb 
osztás miatti aggályból okszerű nem vo lt: a tanyákon 
oly mezőgazdászat mely nagyban való szemtermesz­
tésre, vagy kereskedelmi növéuyek termelésére irá ­
nyult volna, ki nem fejlődhetett. A városból intézett 
gazdászatot tehát szükségből is úgy kellett alkalmazni, 
hogy arra lehető legkevesebb munka fordittassék.
Az ország politikai és társadalmi viszonyai nem 
kevesebb befolyást gyakoroltak arra, hogy Debre­
czennek gazdálkodása ez irányban fejlődjék.
Tudjuk, hogy az 1848-diki politikai és társa­
dalmi nagy változások előtt a szomszédos jobbágy­
helyeken a löldesuraságok magtárait a robot és dézma, 
—  úgyszólván — isten kegyelméből ingyen töltötte 
meg. A földesurak érdekéből a jobbágy saját úrbéri 
földeit is kénytelen volt jól mivelni, nehogy az uraság 
dézmaveszteséget szenvedjen. — így a szomszédos 
helyeken a szemtermelés annyira előre volt mozdít­
va, hogy a robottal nem rendelkezhető, de drága 
cseléd és napszámosra szorult debreczeni polgár, a 
debreczeni piaczra hozott vidéki gabnanemüket ol­
csóbban vehette*meg, mint amennyiből saját földén 
kiállíthatta volna, annyivalinkább, mert még azon 
időben vasutak nem lévén, a gabnaféléknek távolabbi 
helyekre tengelyen szállittatása a rósz utak miatt le­
hetetlen volt; miért is azok ára rendszerint igen alant 
állott.
Mi volt tehát tennészetesb, mint hogy a gazdál­
kodásnak oly ösvényén járjon, hol kevesebb kiadás, 
könnyebb kezelés és nagyobb jövedelem kínálkozott?
Ez pedig a fent kifejtett viszonyok között nem 
lehetett más, mint a vásárra saját lábain elsétáló bar­
mok tenyésztése és az azokkal való kereskedés.
Meglevőn ugyanis a hortobágyi nagy közlégel-
tetés nyáron, —  és segítségül jővén ehez a város 
körüli belső legeltetés és a p a 11 a g i gulyajárás, —  
a gazdának majdnem minden gondja oda térült, hogy 
ő  sz í  és tavaszi legelőről s téli takarmányról gondos­
kodjék barmai számára.
Földjeit tehát nagyobb részben gyepül hagyta, 
melyről a szénát csak lekaszálni s összegyűjteni kel­
lett. Ugyannyira, hogy a múlt század végén, még a 
házutáni földek is nagyobb részben feltöretlenül, ka­
szálógyepül használtatlak.
A felszántott földekben is őszéletet úgyszólván 
semmit, csupán tavaszféléket, t. i. tavasztarlóban ten­
gerit, csutkában zabot és árpát s legfelebb a perecz- 
sütőknek oly kedves tavaszbuzát termesztett. M ert 
ezen tavaszveteményeknek szalmája jobb takarmány 
volt a szarvas baromnak, mig a zab a ló, —  az árpa 
és tengeri a sertéstenyésztést és hizlalást mozdította 
e lő ; a tavaszélet tarlói és tepgericsutkák pedig őszi 
és téli legelőül szolgáltak a barmoknak. És pedig, 
mivel őszivetések, amelyekben kárt lehetett volna 
tenni: nem voltak, — közösen legeltették a polgárok, 
házután való és tanyaföldjeiket egyaránt; úgyhogy 
egyik a másikét kölcsönös elnézéssel kényelmesen 
és szabadon legeltette. Ha mindéhez hozzá veszsziik, 
hogy a debreczeni nagy erdőségek késő őszön, gyak­
ran télben is, és jókor tavaszszal jó legfelőt szolgál­
tattak  a barm oknak: még idegen ember is belátja, 
hogy csak igen erős télen s csupán mig a hó tartott, 
volt a debreczeni polgár oda szorulva, hogy gulyabeli 
marháit, méneses lovait jászolból etesse, — és serté­
seit szemen teleltesse.
A polgárok ezek szerint a baromtenyésztés és 
barmokkal kereskedés ezé Íjából, közös megegyezés 
és jóakaró elnézéssel, az összes debreczeni territó riu­
mot úgy kezelték, hogy az a barmoknak részben nyári; 
részben őszi, téli és tavaszi közös legeltetésül szol­
gáljon.
Elképzelem, hogy némely istálózási kórságban 
szenvedő, könyvből puskázó theoreticus gazdák, mily 
szánó mosolylyal bírálnák ezen gazdálkodást. — P e­
dig Debreczenre nézve a múltban, csak az volt, a vi­
szonyok által parancsolva, egyedül lehetséges és 
hasznos.
Hogy hasznos és eredinénydus volt, czáfolhatat- 
lan bizonyság az, hogy az 1848-dik évi nagy változás 
Debreczen város polgárait jóllétben, gazdagságban 
találta, holott azon nagy kiterjedésű pusztákat és er­
dőségeket, amelyeket jelenben bírnak, időről időre 
százezerekre menő, azon időkben a pénzviszonyokhoz 
mérve roppant összegeken kellett összevásárolniok, 
s a városi közigazgatás és törvénykezés költségeit 
fedezniük. Minderre képesek voltak, anélkül, hogy a 
fentebbi mód szerint a polgárok valamennyié által 
használt közös birtokokból valaha egy talpalatnyit is 
elidegenitettek volna.
(Folytatjuk.)
A nagyvárad-kolozsvár-brassói vasút 
érdekében.
Napjainkban, midőn hazánk politikai állapotáról,
—  daczára egypár lajthántuli lap időnkint fölmerülő 
kószahireinek s ujonnantámadt belproféták megváltói 
Ígérgetéseinek, — isten tudja meddig a régi bizony­
talanságban m aradhatunk ; jól esik, ha hazánk keres­
kedése, ipara s földmivelése, szóval anyagi jobbléte 
érdekében egészséges vállalatokat megpendittetni s 
az életbeléptetéshez közelebb jutni tapasztalhatunk. 
Ki ne örülne, midőn hallja, hogy a magyar hitelinté­
zet ügyét jelesbjeinknek megoldani m árm ár sikerült;
— hogy a magyar gőzhajózás eszméje mindinkább 
erősebb karok által tám ogattatik ; — s hogy a uagy- 
várad-kolozsvár-brassói vasútvonal ügyei napról napra 
előhaladnak.
E vonal iránt elmondandó nézeteinkre vagyunk 
bátrak fölhívni a nagy közönséget s az illető bizott­
mány pártatlan figyelmét.
, Mái1 a magyargazdasági egylet küldöttségének 
fogadása alkalmával oda nyilatkozott Ó Felsége." mi<-
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szerint e v o n a  1 az  ő t e l j e s  r é s z v é t é t  b í r j a ;  
legközelebb pedig ezen vasúti bizottmány küldöttsé­
gének ismételve kijelentette,hogy „miután tudja,mily 
élénk rem ényeket köt az ország e vállalathoz, annak 
létesülését 6 is óhajtja, mert nem ismeri félre azon 
befolyást, mit ezen Magyar és Erdélyországot egy­
mással, úgy birodalma többi részével szorosabban 
összekötő vasút, ezen két ország gazdag jövedelmi 
forrásainak megnyitására gyakorolni képes; s épen 
ezért ezen vállalat létesülése kiváló figyelme tárgyát 
képezendi; a kérelmet azonnal tárgyalás alá véteti s 
örvendeni fog, ha ide vonatkozó elhatározása az ország 
óhajtásával fog találkozhatni." Midőn ily nyilatkozat 
mellett, a vállalat élén oly hazafiakat szemlélünk, kik 
annak kivitelére a haza és ügy iránti szeretetből min­
den lehetőt megtenni fognak; nem kételkedhetünk, 
hogy e vonal életbeléptetése minélelőbb sikerülni fog.
Tökéletesen osztjuk a „Hortobágy" 3-dik szá­
mában —  a — által Debreczen s vidéke helyi érde­
kében elmondott nézeteket s meg vagyunk győződve, 
hogy ha m ár a tiszai vasútvonal megállapításánál e 
nagy m agyar városra ön hibáján kivül majd semmi 
tek in tet nem volt, most, midőn a várad-kolozsvár- 
brassói vonalról van szó, ha nem Debreczennek s leg­
közelebbi szomszédos vidékének helyi érdekei, de az 
országos kereskedelmi érdekek méltó figyelembe fog­
nak vétetni.
S épen azért, mert e vonal létesülése iránt tel­
jes reményünk van, épen azért, m ert e vonalnak két 
testvér országot egymással s a birodalom többi ré ­
szével, a kereskedelem és ipar, úgy az ezekhez nél- 
külözhetlen személyes közlekedés szempontjából szo­
rosabban s lehető legczélszerübben kelletvén össze­
kötnie, az illető bizottmány figyelmét kinyerni hiszszük: 
ez óhajtott czél elérhetése iránti nézeteinket a lehető 
egyszerűen adjuk elő.
Mindenki előtt tudva van, hogy a Pestről jövő 
vonal jelenleg Püspökladányig futva, onnan két ágra 
oszlik; egyike Debreczennek s onnan Miskolcz és 
Kassáig, másika Berettyó-Ujfalunak s onnan Nagy­
váradig vonul, honnan majd az uj vonal Kolozsvár s 
Brassó felé vezet. Miután kétséget sem szenved, hogy 
rövid évek alatt a vasút Kassától a határig s onnan 
Galicziába is k iép ítte tik ; nagyon természetes, hogy a 
Galicziától Brassóig futó vonal az általa érintett s 
megközelített vidékek jövedelmi forrásainak megnyi­
tására s szükségleteinek könnyű beszerezhetésére nem 
kis tényező leend.
Nem is említve, hogy a 12 négyszögmértföldnyi 
határral biró Debreczen s közel vidéke, gazdasági s 
másnemű üzlet által előállított terményi s iparczikkei- 
nek N. Várad s Erdélybe szállításánál, Püspökladány 
felé kerülve nem kévéssé nyom m asztatik; nem em­
lítve, hogy e nagy kerülő útvonal, — mindamellett, 
hogy Debreczen és Várad között élénk forgalom van, 
de az áruczikkek időnyerés s olcsóbbság miatt közön­
séges tengelyen szállittatik, — köztudomásra kellő 
jövedelmet nem a d o tt; egyedül az országos érdekeket 
óhajtjuk figyelembe vétetni.
Ha a nvárad-kolozsvár-brassói, úgy a debre- 
czen-kassa-galicziai vonal készen leend s ez egész 
vonalmellettiek egymással kereskedési s üzleti össze­
köttetésbe jő n e k : nem sok m agyarázatra van szükség, 
hogy úgy a személyes közlekedés, mint az áruczikkek 
szállításánál a lehető legrövidebb s igy legkevesebb 
idővesztéssel járó  ut a legczélszerübb, legolcsóbb s 
legkényelmesebb; minthogy pedig jelenleg e vonal 
Püspökladány felé Nváradig két annyival is hosszabb, 
mint Debreczentől egyenesen N váradig: az olcsóság, 
kényelem s ami legtöbb, az időnyerés el nem éretik.
(Folytatjuk.)
fel, hogy egy részén az élet nélkülözhetim szükségeit, 
másikon a hiven teljesitett kötelesség és jótettek bol­
dog érzetét szerzi meg magának; aki gondoskodik 
ugyan magáról és az övéiről, de nem feledkezik meg 
embertársairól és a közszükségekről sem !
A föld minden zugában léteznek szegény gaz­
dagok s képzelhetetlen, hogy városunk sok ezer la­
kosa közt is meg ne forduljon egy-kettő.
Az ily szegény gazdag mindjárt feljajdul, mihelyt 
olyat hall és lát, ami nem egyenesen és közvetlenül az 
ő gazdagulását mozdítja elő. Nem gondol ő a múlt. 
dicsőségével, a jelen kötelmeivel s az utókor üdvével 
s reszketve öleli az aranyborjút, ha oly czélra kére­
tik megnyitni erszényét, mely közvetlen anyagi nye­
reményt nem igér.
így zúdultak fel az utóbbi időkben nehány.an a 
színházépítés eszméje ellen, mondván, hogy jobb lett 
volna az ide fordított pénzt templomépitésre fordítani.
Sajátságos, hogy az ilyen emberek, mihelyt se­
gélyük a közjóra igénybe vétetik, m indjárt a közva­
gyonra utalnak, melyet ők kimerithetlennek tartanak, 
noha nemcsak gyarapítására közre nem munkálnak, 
hanem sérthetlenségét is a népesség minden osztálya 
közt ők tisztelik legkevésbbé.
Meggondolták-e ez emberek, hogy városi és egy­
házi közönség két egészen különböző testület ? s bár 
a helv. hitv. egyházközség, mint a városi lakosságnak 
túlnyomó többsége, a pénztár állásához m ért arány- 
lagos segélyt méltán várhat; azt, hogy templomépi- 
tési költségeit egészen a több vallásfelekezetet képvi­
selő város pénztára fedezze, jogosan nem követelheti.
Tudják-e éz emberek, mi az a színház? Nem ol- 
vasták-e a múltak könyvéből, hogy midőn nemzetünk 
háromszázados álom után uj életre ébredt, városunk 
volt az a hely, hol az első magyar nyelvtannal egy 
időben az első magyar színészet is megszületett? — 
Nem tanulták-e meg saját tapasztalásból, hogy nem­
zeti színészet egyik főtámasza a nemzeti nyelv és iro­
dalomnak s a legczélszerübb eszköz arra, hogy nem­
zetünk visszatekintve múltjára, tisztelni tanulja az ősök 
szokásait, követni jő példájokat, kerülni tévedéseiket?
Mennyire helyes volt a nemzet eljárása, midőn 
törvényhozásilag átvette a magyar szinügy ápolásának 
gondját, megmutatta a múlt évtized által nyújtott ta ­
pasztalás, midőn nemzeti nyelvünk a közügyek teré­
ről leszorittatva, hoszu ideig a színház volt nemzeti­
ségünk menhelye.
Káromlást szói Azon debreczeni polgár, aki az 
állandó színház létesítésére szánt kiadást epés kifa- 
kadással emlegeti.
Dicséretedre legyen mondva Debreczen derék 
törzsnépe, e kifakadás nem a te ajkaidról jő. Te te­
hetségedhez képest járulsz a köziigvekhez, és a nemes 
czélokban gyönyörűségedet találod.
Igyekezzél polgártársaidat is meggyőzni arról, 
hogy szégyen volt Debreezenre a magyar színészet, 
bölcsőjére nézve, hogy magát, az állandó színház épí­
tésében más városok által megelőztette s dicsőség, hogy 
most olyat építtet, mely nemcsak hazánkban, de kül­
földön is ritkítja párját. Igyekezzél őt meggyőzni, hogy 
e nagyszerű állandó színház fentartása leginkább az 
ő kötelességük.
Valamint rajtok fekszik — amennyiben refor­
mátusok — azon kötelesség fő része is, hogy az isten­
nek tiszteletére’szánt kis templom Debreczenhez mél­
tóan felépittessék sh a  voltak a város közepén tizedek, 
melyekből sokkal kevesebb kegyadomány gyűlt, a kis 
templom javára, mint némely külvárosiakból: e hiányt 
kipótolni az ő mulaszthatlan feladatuk.
Magad pedig felvilágosodott és kegyeletes törzs­
népe Debreczennek, haladj eddigi utadon; légy szóval 
és tettel pártolója minden szépnek és jónak ; fáradoz­
zál kötelességed és adakozzál tehetséged szerin t, mert 
csak közösen működve érhetjük azt el, hogy Debre­
czen nagy, dicső és országszerte emlegetette legyen.
H o r t o b á g y i  b o j t á r .
Széchenyi és az angyalok.
Midőn megdicsőült nagy hazánkfia, a tiszasza- 
bályozás tekintetéből a szép tiszavidéket beutazta, 
többi közt egy derék kunvárost is meglátogatott.
Ki ne látta volna magyar szívességgel a legna­
gyobb m agyart? ki ne igyekezett volna mindent el­
követni, hogy egyik-másik városba érkezése valódi 
ünnepély legyen ? E  derék város is előállította a le­
hetőt, hogy kedves vendégét minél jobban megtisz­
telhesse ; az utczák ünnepies szilibe öltöztek, minden 
ház kicsinosittatott, kivilágítás rendeztetett. A város 
azon részén, hol a gróf bemenendő vala, csinos diadalív 
állíttatott fel, megrakva tarka szinti poharakkal, me­
lyek vakító fényt valának árasztandó!:; a diadalív 
egyik oldalán ott volt az ország czimere a hármas 
halom, ennek ormóján az apostoli kereszt s a négy 
folyóval, másik oldalon a tisztelgő város czimere ra ­
gyogott; a diadalív tetejét pedig, mint főhelyet, 
Széchenyi átvilágított arczképéuek kellett elfoglalnia 
s ezt kétfelöl szárnyas angyaloknak tartani.
A toronyból adott jelre, tömzsi mozsarak durro­
gása tudtad adta, hogy a nagy vendég átlépte a város 
határait, Bezzeg lett. sürgés-forgás, lámpagyujtogatás, 
rendezkedés, mozgás és zaj a városi lakosság s a 
szomszédból bcsereglett nép között, Legnagyobb volt 
azonban a szép szóval és könyökkel való igyekezet, 
melylyel magának és övéinek mindenki alkalmas helyet 
igyekezett szerezni, hogy a kedves vendéget minél 
kényelmesebben és jobban láthassák.
Félóra múlva minden tündéries fényben ragyo­
gott, a görög tüzek meggyujtattak, a magyar tűz pedig 
harsány éljenzésben tö rt ki a megérkezett, kocsik 
láttára.
Az első kocsiban a gróf ült, balján a kunkapi- 
tánynyal. Megérkezte észrevehető lett volna, csupán 
az őt fogadott üdvkiáltásról is, melybe az ős Rákóczy- 
induló izgató hangjai vegyültek.
A diadalívhez eljutván, a gróf egy gyors pillan­
tással az egész müvet átfutá s észlelését szokott jó 
humorával, e szavakban tudata a mellette ülővel:
„Kedves barátom! nem tartom ugyan magamat 
valami szép daliának, de azt hiszem, hogy e transpa- 
rent képnél mégis derekabb legény vagyok. —  Hanem 
az angyalok, — azok igazán jók, becsületére válnak 
a művésznek."
Vidám lakoma, felköszöntések, zene, táncz stb. 
s azzal vége volt az ünnepélynek.--------
A derék kun város számadási jegyzőkönyvében 
azon időről a többi közt következő tétel fordul e lő :
„A két angyalnak 20 iteze ó bor."
Hogy e különös tétel valamely későbbi vizsgálót 
kétségbe ne ejtsen, meg kell azt magyaráznunk.
Isten tudja: honnan, honnan nem kerített a de­
rék város egy festészt, ki a diadalívhez s a középü- ' 
letekhez szükségelt átlátszó képeket, czimereket, czifc* 
rákat elkészítse; elég az hozzá, hogy a „művész" j
elkészített mindent, de mikorra a két angyalra került ,
volna a sor, szegény feje —  hisz ő is ember volt, — 
kikopott az időből s a lehetetlenséget belátva, az 
ünnepély napján közölte az elöljárókkal. — Tanács 
tarta to tt s a két angyal elinaradhatatlannak liatároz- 
tatott. —  Hosszas utánjárás után végre két fiatal, 
bajusztalan ácslegény ajánlkozott azok közül, kik a 
diadalivet felállították, angyalokul, — 20 iteze ó bo­
rért. Az alku megtörtént, az ujmódi angyalok szárpy#t r: 
öltöttek izmos vállaikra s az arczképet, a menet elvo- 
nultaig, közmegelégedésre mozdulatlanul tartották.
Ez magyarázata a —  i jegyzőkönyv azon téte­
lének, hogy: „A két angyalnak 20 iteze óbor."
Könyvismertetés.
A m a g y a r  a l k o t m á n y  t ö r t é n e t e .  1 kö- ' 
tét, irta L a d á n y i  G e d e o n ;  kiadta T e l e g d i K .  
Lajos. Ára 1 frt.
Reméljük, hogy a magyar irodalomban, kivált, 
a jelenlegi viszonyok közt, sokszoros figyelmet érdemlő 
s különösen az iskolai használatra szánt kézikönyvek 
sorában hézagot pótló ezen müvet, szakférfiak rész­
letes bírálatra fogják méltatni. Mi ily széles ismeretet 
igénylő feladat megoldására magunkat hivatva nem 
érezhetvén se  lap szűk terjedelmét ismervén, elégnek 
tartjuk e helyen és ez alkalommal e mü ismertetésére 
csak annyit mondani, hogy az nemcsak iskolai növen­
dékeknek, hanem a magyar állam közjogi viszonyait 
alaposan ismerni vágyó honpolgároknak is érdekes 
és épületes olvasmányul szolgálhat; annálfogva na­
gyon óhajtjuk, hogy a legrégibb történelmi kútfők 
alapos tanulmányozása után, nagy gonddal és szak­
avatottan összeállított müvet, különösen az iskola fa­
lai között a múlt 12 év folytán kikerült s az azon 
időszakban érvényre emelt tanrendszer következtében, 
e téren a szükségesnél kevesebb ismerettel biró nem­
zedék komoly olvasraánytárgygyá tegye.
Csupán a mü nagyon is iskolai irmodora ellen 
tehetnénk némi megjegyzést, azonban tekintve azon 
körülményt., miszerint az, iskolai használatra Íratott, 
ezen kifogás fölemlitését mellőzhetőnek találjuk. A 
korszakok felosztását illetőleg is volnának némileg 
eltérő nézeteink, azonban e nézetünkre sem kívánunk 
kelleténél nagyobb súlyt helyezni, miután figyelmetes ; 
tanulmányozó, a korszakot alkotó eseményeket szerző 
rendszere mellett is felimerheti. Végre kívánatos lett 
volna, hogy a kereskedelmi és pénzügyi törvényhozás 
mozzanatait egyik-másik korszakban, részletesebb 
fejtegetés tárgyává tegye.
Egyébiránt a mü belbecse tagadhatlan, amennyi­
ben ezer éves alkotmányunk sokszoros változatait 
meg nem hamisított történelmi adatokkal kisérve, is­
kolai növendéknek is oly vezérfonalat nyújt, mely 
után haladva, magának a magyar állam közjogi viszo- ; 
nyairól világos képet alkothat.
Szegény gazdagok és dús szegények.
Nincs szánandóbb tagja a társadalomnak az oly 
gazdagnál, ki a vagyonszerzést nem az élet czéljá- 
hoz vezető útnak, hanem az élet czéljának tekinti. 
Fáradalm akkal küzd, véres verejtékkel eszi kenyerét, 
sőt. olykor azt is megvonva magától, az éhség kínaival 
gyötrődik, csakhogy vagyona fölött utálatos gyönyör­
ben kéjelegve elmondhassa: ez mi ndaz  enyim! — 
Nem érti a szentirás példázatát az ó szövetségi test­
vérekről, kik közül az érdemelte ki az atya megelé­
gedését, aki a rá  bízott pénzt sem el nem ásta, sem 
el nem tékozolta, hanem becsületes üzletben gyarapí­
totta, hogy azzal magának és embertársainak hasznára 
legyen. — Nem érzi, hogy mind az a vagyon, melyre 
pénz után sovárgó kezét teszi, az emberiség oltá­
ráról elorzott kincs. Nem birja felfogni a társadalom 
czélját, mely azért alakult, hogy mindazt, mi egyesek 
tehetségét meghaladja, közös erővel létesítvén, az em­
beri tökéletesség minél magasabb fokára eljuthasson.
■ Minő szegény az ily gazdag!
Ellenben mily gazdag az oly szegény, ki munká­
val és fáradsággal összeszedett vagyonkáját úgy osztja
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— A pesti lapok dcbreczeni viz vezetősről szólnak, 
mely a létesüléshez közel állna. Mi helybeliek a leg- 
• többen bámulva béreljük: honnan, hogyan, ki által és 
miből adatik meg nekünk a legnagyobb áldások egyike, 
tiszta egészséges és könnyen megszerezhető bő viz ?
Mi magunk is óhajtottuk és óhajtjuk e jó téte­
ményt, több izben fel is szólaltunk érette; de az újab­
ban felmerült eszmék és tárgyalásokat nem emlegettük, 
mert azok még csak eszmék és tárgyalások. Azonban 
miután a pesti lapok szólottak: a helybeli közlönynek 
fel kell emelni a vékát, mely alá az ügy világossága 
eddig rejtve volt. -
R i c h a r d  apát köztünk járván, 3 pontot jelölt 
ki a homokkertben, melyek között 5 — 6 lábnyi mély­
ségben gazdag forráserek csergedeznek. Az apát sze­
rint itt egymással összeköttetésben 3 kút lenne ásandó 
s ezek vize egy, a váradutezai két kút táján ásandó 
nagy víztartályba vezetendő, honnan aztán csövek se­
gélyével az egész várost el lehetne látni jó vízzel, 
még pedig olcsóbban, mint az artézi kutakból.
A városnak ivóvízben szegényebb nyugoti része 
alantabb esik mint a homokkert széle. P. o. a széche- 
nyiuteza vége 9 láb és 4 hiivelyknyivel fekszik len­
tebb. Ide tehát csöveken, minden segítség nélkül el­
folynék a homokkerti viz. — A főiskolatér azonban 
8, a péterfiai kapu 9 1. és 9 h., a városháztér 10 és 
fél lábbal, a czeglédu. kisajtó pedig 14 és fél lábbal 
fekszik magasabban a váradu. végénél. —  Azonban 
ha gőzszivattyuval a homokkerti tartályokból 40 láb 
magasságnyira emeltetik a viz, e magasságból, a föld 
alatt 4 láb mélységre fektetett csüvezeten a város leg­
magasabb részeire is úgy el lehet azt vezetni, hogy 
akár szökőkutat is képezzen.
A blanskói vasgyár azon ajánlatot tette a város­
nak, hogy a szükséges csöveket és gépeket kiállítja, 
úgy, hogy két évig kamatot sem kiván, két év eltelte 
után pedig 8 év alatt 6 °/u kamattal fizettetnék a tőke 
vissza. B ü r  g e r  in e i s t  e r  pesti kutmester a homok­
kerti viztelepek mellett egy uj s szerinte gazdagabb 
viztelepet mutatott ki azon helyen, hol a vasút a ho­
mokkerttel összejön. B. ur azt javallja, hogy a R i­
c h a r d  források vizeit is e helyen kell tartályba gyűj­
teni s ide állitni a gőzszivattyut. Az összegyűjthető 
vízmennyiséget naponkint 10— 12000 akóra teszi s 
a vizadó és tartó fi kút. költségeit 24,000 írtra  szá­
mítja.
Egy bécsi művész, kit vizkutatás tekintetében 
második R i c h a r d  papnak mondanak, félannyi költ­
séggel ajánlkozik ama hat kút vizét össze gyűjteni s 
naponkint 30 — 40,000 akó vizet igér.
Az eddigi adatok nyomán, következő előleges 
költségvetés látszik készithetőnek, hatvan, városi ku­
tat véve fel alapul: Vascsövek 48,000 fit. — vasosz­
lopok kútfőknek 5760 í r t . — gőzgépek, katlanok
24.000 frt. —  a csövek lerakása 10,000 frt. —  a 
nagy víztartály s a kükő 6 kút a bécsi ajánlat szerint
12.000 frt. —  összesén 99,760 frt. — Ez azonban 
csak hozzávetőleges számítás, mely a körülmények­
hez képest tetemesen változhatok.
Látható egyébiránt, hogy a vizvevetés, melynek 
szükségét mindnyájan nagyon érezzük, természetileg 
nem s pénzügyileg sem épen lehetlen, de az is látható, 
hogy annak ügye nem áll azon ponton, melyen állani 
elhamarkodott tudósítások nyomán látszott. — A pesti 
lapokban emlegetett gőzmalom pedig nem egyéb agy­
rémnél.
=  Kaszinóegyletünk ma d. e. 10 órakor tartja  
évi rendes lisztujitó közgyűlését.
=  Némi keserűség fog el, midőn a pécsi kaszinó 
múlt évről szóló jelentéséből olvassuk, hogy 454 tagja 
van, inig a mienk ivét eddig mintegy 300-an irták  alá.
A kaszinóknak rendeltetése, hogy minden egye­
sülésnek magvát, kiindulási pontját képezzék, hogy 
a nemzeti könyv- és lapirodalmat tettleg pártolják, 
hogy indítványozói, kezdeményezői, előmozdítói le ­
gyenek minden szép és jónak, minden helyes eszmét 
felkaroljanak és fejleszszenek, a jótékonyságot kezel­
jék, a hiányokat javítgassák, az erőket összetartsák, 
— s ily egyletnek kell a mi városunkban részvétlen­
ség miatt megkötött kezekkel vesztegelni.
Szomorú dolog ez Debreczen lakó i! s valóban 
szükséges, hogy mielőbb nagy számban seregeljetek 
azon intézetünk körül, melytől az eddigi mérvű pár­
tolás mellett semmit, tömeges részvét mellett pedig 
mindent várhattok.
=  Az E m l é k k e r t t á r s ü l a t  még am ult nyár 
végén elhatározván, hogy a kertkeritést,- a pénzeimhez 
képest hacsak egy, vagy két oldalon is elkészítteti, 
egy müncheni gyáros megbizatott, hogy*a már közlött 
rajzok alapján m intákat készítsen. — Ennek folytán a 
gyáros közelebb hat m intát küldött le hengerzett vas 
ból, kettőt természeti nagyságban. —  Felhívjuk a szak­
értőket, hogy e mintákat az „ István “ g. m. társulat 
czeglédutczai irodájában tekintsék meg s amennyiben
magok vagy mások nevében az anyag kiállítása vagy 
a mii elkészítésére nézve ajánlatot tehetnének, azzal 
az emlékkcrtlársulaf elnöke: C s a n  a k  J. úrhoz for­
duljanak. Kívánatos volna, hogy úgy anyag, mint mun­
ka tekintetében külföldre ne szoruljunk s úgy tudjuk, 
hogy helybeli s hazai ajánlatok örömmel fogadtatnának.
— Elismeréssel közöljük a városi Tanács azon 
közelebbi határzatát, hogy két iskolát, egyet a péter- 
fián s egyet a czeglédutczán, jövő tavasszal felépittet,
— A „Sürgöny," melynek sapapája alól minket 
vidéki lapokat a minap jól megtépásztak, közelebbi 
számai egyikében furcsa leczkét ad nekünk a discrc- 
tióból. — Leírja ugyanis, hogy a kis templom újra 
építéséhez beküldött tervek közül egyik nagyon szép, 
—  „szerves tagozatokkal," —  „nyolez szögbe futó 
s z e n t é i } -  lyel,“ — „a falakat befejező párkány kö­
zepén szigorúan szerves alakú toronynyal,“ — benne 
„a vonalak átmetszete nyugodt formákkal tagozódik 
a szélesen kifeszitett menyezet alatt," —  s „a szó­
szék a szentély közepén em elkedik ."— Az újdondász 
e czikket az által „kögiti szerves egészszé," hogy azt 
szentélyes és hölgykarzatos létére a ref. vallás szelle­
mének megfelelőnek és „a nemzeti jelentőséget ille­
tőleg is jellemzőnek" állítja.
Szakértőktől tudjuk, hogy a kérdéses mii többet 
ér, mint tréfás nyelven irt ism ertetése; annálinkább 
sajnáljuk, hogy az indiseret újdondász végül F e s z i  
urat, mint szerzőt megnevezi és e fölfedezés által a 
pályázat menetét akadályozza. — Mit használnak a 
jeligés levélkék, ha azokba előlegesen bepillantani 
szabad ? és mit jelent a titkos pályázat, ha egyes pá­
lyázók neveit újdondászok, vagy magok a pályázók 
kikürtölhetik ? — Ennyire valóban Amérikában is alig 
haladtak. —  Nem tud juk : mit fognak e tárgyban vé­
gezni azok, akik a pályázatot hirdették? nézetünk 
szerint most már az a „consilii," hogy vagy a kérdé­
ses terv, ha a jeligés levelek felbontásakor csakugyan 
F e s z i  úrénak bizonyulna, a pályázhatástól utólago­
san is elmozdittassék, vagy a többi jeligés levél is elő­
legesen felbontassák; azaz vagy csupa névtelenek, 
vagy csupa megnevezettek pályázhassanak együtt.
=  P a t a y  I s t v á n  ur, Debreczennek 1861-ben 
egyik országgyűlési képviselője a napokban életve­
szélyben forgott. Ugyanis a Széchenyiutczán kocsizván, 
lovai neki szilaj odtak s a kocsit felborították, mely 
alkalommal P. ur oly erővel vágódott ki kocsijából 
egy czölöphez, hogy jobb szemölde fölött a homlok­
csont meghasadt. A súlyos sérülés egyébiránt nem 
volt halálos és a sérült jobban érzi magát, — A tá r ­
saságában volt ifj. P é c h y  T a m á s  ur szintén kapott 
a lábán, de m ár kevésbbé súlyos sérülést.
=  Hir szerint tervben van a nagyerdei kádfür­
dőhez gőzfürdőt alkalmazni. —  Bármennyire óhajtjuk 
is ily nemű jótékony in th e t  lé tre jö tté t: sajnálnunk 
kell, ha e kisszerű, — jól értesült körökhpn halljuk 
kisszerűnek neveztetni, — a különben már sokáig 
úgy sem halasztható nagyobb mérvűnek létesítését 
akadályozni ta lá lná ; annyivalinkább, mert csupán oly 
gőzfürdőintézet felelne meg az általános óhajtásnak, 
mely benn a városban építtetvén, mindenki által, té ­
len is kényelmesen látogattathatnék, sőt talán a vá­
rost egy uj önálló, díszes épülettel gazdagitná.
=  Mint hiteles forrásból értesü lünk: városunk 
jelenlegi hatóságának gázvilágitás végetti folyamodá­
sára a nmlgu helytartótanács várva várt engedélye 
már leérkezett. Most tehát nincs egyéb hátra, mint 
a világosság.
*' Arról is értesülünk, hogy a hatóság kísérletet 
akar tenni: vájjon nem volna-e czélszerü a város utait 
fa helyett kővel burkolni ?
=  A ref. egyháztanács f. hó 21 -kén tarto tt ülé­
sében folytattatok az árvatartó pénztár ügye fölötti 
tanácskozás. — Érdekes és elég higgadtan folyatott 
vitatkozások után, az elnökség azon kérdést tűzte ki: 
tárgyaltassék-e az ügy érdemileg, vagy —  mint az 
egyháztanácsra nem tartozó — mellőztessék ? — A 
szavazás nyíltan történt s 29 szavazattal 27 ellenében 
elhatároztatott, hogy az árvaház ügye tárgyalás alá 
vétessék; az idő azonban eljárván, az érdemleges tá r ­
gyalás más ülésre halasztatott. E másik ülésben min­
den előtt azon kérdés fog eldöntetni: hogy miután az 
.árvapénztárt képező 256000 frtnyi tőke két felé osz­
ta to tt s felerészét a r. kath. clerus tettleg á tv e tte : mi 
történjék a protestáns felekezet részére maradt másik 
felerészszel?
A 21-ki ülés másik tárgyát az id. Nagy József
10,000 frtos alapítványának ez évi kam atát élvezendő 
itjak kineveztetésc képezte. Az alapitó úgy kívánta, 
hogy a kinevezéshez a superintendens, főgondnok, lel­
készek s a gazd. biz. elnökén kivül még két presbyter 
választassák, mely kívánathoz képest titkos szavazat­
tal S z a b ó  B á l i n t  és K i s  L a j o s  urak elválasz­
tattak.
=  B i g n i o, nemzeti dalmüvészetiink egyik leg- 
jelesb tagja, márczius elején nehány vendégszerepet
adand R e s z  1 e r  színpadán. — Tehát h a n g  lesz; e- 
hajtjuk hogy aztán k o n g  ne legyen rá  a rim.
=  A í. hó 20-ki álarezos bál, ugv halljuk népe­
sebi) és vidámabb volt, mint körülményeink közt vár­
ni lehetett s a jó siker által buzdittatva, R é s z i e r  
ur febr. 3 -kán egy másodikat szándékozik rendezni.
=  Egy helybeli szegény asszony e héten szomorú 
áldozata lett vigyázatlanságának. Ugyanis magának 
orvosságot s kutyájának mérget vásárolván, tévedés­
ből maga vette be a mérget s kinos halált halt.
* A kertészeti egyletnek jan . 20-án tarto tt vá­
lasztmányi ülésében elhatároztatott, hogy az ízlelési 
jegyzőkönyvből, ezentúl csak olyan gyümölcsökről 
közöltéinek észrevételek, melyek az ízlelésre tökéle­
tesen alkalmasok, például sem éretlenek, sem túléret­
tek nem voltak; egyszersmind azon gyümölcs és dinnye­
fajok összeírása és megismertetése is elrendeltetett, 
melyeket a választmány közterjesztésre méltóknak 
itél, még pedig azon forrásnak megnevezése mellett, 
honnan egyik vagy másik fajt biztosan s legjobb mi­
nőségben meglehet kapni. A csarnoknak jövő pün- 
köstig leendő fentartása kimondatott. Továbbá, hogy 
az egyleti kertnek talán századokra terjedő megala­
pításában annál biztosabban járhasson el a választ­
mány, a tervkészítésre helyben ajánlkozott szakértő­
kön kivül H. L u k á c s y  S á n d o r ,  G l o c k e r  K á ­
r o l y  enyingi főkertészt is fe lk é ri,—  megküldvén 
nekik a kert térképét, — hogy ők is készítsenek egy- 
egy tervet, illendő tiszteletdijért, hogy több terv kö­
zül lehessen a mind czélszerüségre, mind szépségre 
nézve legjobbat kiválasztania. Végre tisztújító köz­
gyűlés napjául febr. 1-ső napja tűzetett ki.
— A debr. kertészeti egylet gyümölcskiállitási 
csarnokában, koronkint ta rto tt gyümölcsizlelés és 
észlelések eredm énye:
N o v e m b e r  15.
I s m e r e t l e n  n e v ű  k ö r t e  Karap Sándortól, közép 
nagy, nem eléggé érett,  keménvhusu, bő nedvü, igen jó izü; 
szaporításra nagyon érdemes.
L a u e r  h ú s v é t i  v a j  k ö r t é j e  Karap Sándortól, nagy 
gyümölcs, nem eléggé érett, annálfogva még keményhusu, elég 
leves, jó izü, szaporításra érdemes.
G á t i  M a e  k ö r t e  Kiss testvérektől Boldogfalváról, 
nagy gyümölcs, nem igen érett, és Így nem eléggé észlelhető, 
keménvhusu, kevéssé leves, fanyar izü, legfelebb csak befoj-  
tani való, szaporításra nyersen élvezés végett nem érdemes.
C h i n a i r a  n c t Walterlől,  közép nagy gyümölcs, nem 
volt eléggé érett,  keményhusu, kellemetes savanyu, középszerű 
leves.
C a s s e I i k i s  r a n é t  Waltertől,  igen kicsiny, túlérett, 
nagyon kásás, levetlon, izellen.  • "
Színház.
Jan. 14. » A velenczei ka lm ár .« Irta S h a k e s p e a r e .  
Ford V a j d a  P.
Jan. 15. » A tro ub ado u r .» A kolosvári szinház » első « é -  
nekesnője M a r c z e 11 i n é  asszony, Leonóra szerepében, 
mint vendég. A vendégmüvésznő hangjában el kell ugyan is­
mernünk a  ke l lem etes  képzettséget, de hiányzik belőle az erő, 
melyet a mai közönség —  s nem mindig méltat tanul — egyik 
főkelléknek tekint.
Jan. 16. „A huszárcsiny." V a h o 11. énekes népszín­
műve 5 szakaszban.
Jan. 17. Z ö l d y  M i k l ó s  és R ó z a  j a v á r a : „Az ördög 
és a párisi vak nő.“ Dr. 4  felv. Francziából F o l l i n u s .  — 
Mondanunk sem kell, hogy az esi hőse Z ő l d y  volt gr. Saint— 
Germain szerepében, kt melleit F o 11 é n y i n é méltóan szemé­
lyesítő Appiani marquisnőt. Z ö l d y  K ó z a bármily szorgalom­
mal igyekezett is Blanclie szerepének m egfeleln i: nem feled­
tethető azon álalános nézetet, hogy a komolyság nem áll még 
lényéhez oly jól, mint gyermeteg, naiv szerepek vidorsága. 
F o 11. é n y i ügyes Papillon volt. Kár, hogy épen e jeles színé­
szünk bánik legkegyellenebbiil szép magyar nyelvünkkel s 
„szarva" helyett „szarvája" féléket mond, amit aztán mások is 
követnek, mondván „szeszély" helyett „kedélyt" s több efélét
— A tele szinház vidáman emlékeztetett a múlt év aranjuezi 
bevételeire.
Jan. 18. „35 ,335  frt és 33  kr. naponkint."  Franczia víg­
játék 3 szakaszban. Ford. M á r t o n f f y F r .  — F o l t é n  y i  
(Grivalj folytonos jó kedélyben tartá a szép számú közönséget.
—  M á r J u l c s a  (Jeannette) kedves alak volt, csakhogy fejével 
olykor ülenvt verni látszott a szótagoknak, és szemöldeinek fel­
fel vonásával igyekezett csinos arczának ártani.
Jan. 19. „Borgia Lucretia." D o n i z e t t i  dm.  M a r e  z e I- 
l i r i é  asszony a ezimszerepben ma jobban kielégített, mint l ö ­
kén s a szép dalmű nehezebb részeit is elég könnyedséggel 
vitte keresztül —  M e z e y t  (Alfonzo) azért nem említjük kü­
lönösen, mert ő rendszerint kielégít.
Jan. 21. „A Cid.“  Dr. 5 felv. Irta C o r n e i 11 e. Ford H c -  
g e d ü s L . — Kitűnő volt F o  11 é n y i n é (Clnmene) különö­
sen azon je lenetben, midőn D. Bodrigo véletlen megjelentékor 
a szerelem és gyülőlség közt keblében kelt tusát ábrázolta. —  
S á n t a  egyike a színészet gyöngyeinek saját szerepkörében, de 
sokat árt magának oly szerepek adásával, minő Don Fernando, 
Castilia királya. Ő pompás csikós, dicső bakancsos, és ragyogó 
magyar pa rasz tem ber ; de hősszerepekben az arezfönség és 
hangméltóság hiánya lépdesi babérait.
A szerkesztő izenete.
K a r a k á n  M á r t o n n a k és mindenkinek. — Kézira­
tokat csupán azon esetben adok vissza, ha a visszaadást előre 
határozottan Ígértem, és ha a kézirat okmány, vagy különös 
értékű. Azt nem vállalhatom magamra, hogy a használatlan kéz­
iratoknak gondját viseljem. Azok, á t  a l á n o s  s z o k á s  s z e ­
r i n t  megsemmisittetnek.
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a z  „ I s t v á  11“  s  ö z  li o 11 g e  s m a l o  in  
g y á r f i n á i i y a i r ó l -
( D ebreczenben költségmentesen, készpénzfizetés m elle tt,o sz trák  értekben, 
kötelezettség né lkü l,.)
A. asztali dara nagy szemű
B. ugyanaz apró „
C. dara középszerű -  -
0. királyliszt -  -  r -
1. lángliszt -  -  -  -
2. montliszt -  -  -  -
3. zsemlyeliszt -  -  -  -
4. fehérkenyérliszt 1-sö rendű
5. ugyanaz 2 -d ik  „
6. barnakenyérliszt -  -  -
Kétszeresliszt -  -  -
14 f i i . ’ 40
14 )J 40
1 2 j; 40
13 ?7 40
1 2 J1 20
11 J) —
9 n 80
8 —
7 ii —
5 ii 40
6 n 30
Rozsliszt 1 -síi rendű - - - - -  T ,, 20
Knzsliszt 2-dik  rendű -
00. árpakása - - - - - - - -
0. árpakása
1. árpakása
2. árpakása - - - - - - - -
3. árpakása - - - - - - - -
4. árpakása - - - - - - - -
Árpaiiszt - - - - - - - -  -  2
D ercze - - - - - - - -
Láldiszt - - - - - - - -
Korpa - - - - - - - -
Bnzaalj - - - - - - - -
Minden zsákért 1 frt. 5 kr. lefizetendő. E betétet azonban a 
vevő visszakapja, ha a zsákot, az elvitel számiinti legfeljebb 3 hó 
alatt, Inba nélkül, bérmentesen visszaszállítja.
liehrecsen 1862. Wov. 6.
4 frt. 80 kr.
1 1 11 —
13 V — »
11 11 — ii
9 11 — ii
(i 11 50 ii
(i 11 — n
11 40 ii
2 40
2 11 40 ii
2 n — ii
2 ii 80 1i
A „Hortobágyira a 
hontSokzaton olvasható fel­
tételek mellett, folyvást elő­
fizethetni. -  Hi r d e t é s e k
pontosan és jutanyeg árért 
közöltéinek. - Minden kök 
demény v%s y  értesítés a 
szerkesztő - kiadóhivatalba 
(Czeglédu. Bánkiház) inté­
zendő. — Ugyanott kapható 
az állandó színháznak kő- 
metszetii díszes képe, 1 ofrt- 
jával.
P ia c z i  k ö zép  á r a k
Búza. Kétszeres. Rozs. | Árpa. | Zab. Tengeri. Marhahús.
■ . . . . . —
frt. kr. | Irt. kr..  j frt. kr, frt. kr. [ frt. | kr. j frt. kr. | kr. Időjárás. Irányzat.
Debreczen. 1863 .  Jan. 20. 3 40 2 80 2 10 1 C O 1 40 2 4 0 16
Pest. 1863 .  Jan, 22 . 4 10 — — 2 62 2 10 1  5 1 2 45 —
Nagyvárad. 1863 . Jan. 20. 3 63 2 65 2 30 1 90 1 60 2 30 17 -
Derecske. 1863. Jan. 16. 3 30 2 50 2 40 2 — 1 ; 60 2 50
Belényes. 1863. Jan. IS . 5 50 3 2 80 — — 1 : 50 2 40 —
Miskolcz. 1863 . Jan. 21. 3 25 2 50 2 20 1 55 1 j 20 1 75 —
Nyíregyház. 1 863 .  Jan. 17, 3 — 2 25 2 5 1 35 1 j 25 1 90 —
S. A. Ujhely. 1863. Jan. 17. 3 20 2 35 2 15 1 55 1 j 3 1 70 —
Eger. 18 63 .  Jan. 16. 3 2 0 2 73 2 20 1 55 1 j 10 1 80 —
Szeged. 1863. Jan. 20. 3 30 — — 2 35 1 9 0 1 | 85 2 5 —
B é c s i  b ö r z e .  1863. Jan. 21 — Egy cs. a r a n v 5 fr. 6 0  ki-. — 5 fr. 62 kr. —  E z ü s t  1 13  fr. 0 0  kr. —  1 15  fr. 50  kr.
m E I E T B E I D
a 1 i s / a  v i d é k i  v a s p á l y á n ,  — É r v é n y e s  a z  1 8 6 %  t é l i  h a  v a k r í
5 B écs . . . . ind. 8  óra — perc este. Kassa . . . .  ind. 5 őrt -- pert reg.
& P e s t .................. 6 2 5 ii reg . C/3 F o r r ó -E n c s  . , , ü 11 2 5 9 9 99
1 C zegléd  . . 1) 9 „ 2 7 ii ti
-05CO M isko lcz  . . , , 7 11 5 2 91 99
s. S zo ln ok  . . . 19 10 » 2 7 ii i i (/>-05 Tokaj . . . . , , 9 11 3 5 99 91
P iisp .-L adány 91 1 „ 2 6 ii délu . V> D eb reczen  . . , , 12 11 12 99 délu.
£ D ebreczen 11 3 > 1 ’ ii n
Ö- P iisp .-L ad ány , , 1 19 4 5 99 99
Tokaj . . . . 11 5 „ 2 5 ii ii S zo ln ok  . . . , , 4 11 4 4 >9 99
* M iskolcz . . . 11 7 „ 2 4 9> e ste C zegléd  . . . érk. 5 11 4 1 99 91
*2 F o rfd -E n cs  . 8 „ 4 4 ii ii
>-*b© P e s t .................. , , 8 11 3 7 11 este
«H Kassa . . . . érk . 1 0 .. 2 7 i ' ii
*r. B é c s .................. , , 6 11 — 19 reg.
3
B Piisp .-L adány ind. í 1 ., 5 8 n délu.
*05
ce N agyvárad . . ind. 10 91 r> *9 déle.
* B .-Ú jfalu . . 19 3 .. 1 3 ii 11 C/5:5
B .-Ú jfalu  . . . , , 11 11 3 4 99 • i
N Nagyvárad . . érk. 4 „ ~ \3 8 ii „ Piisp .-L adány érk. 1 2 11 4 8 9 9 délu.
B é c s ................. ind. 8 óra — perc este
— C zegléd  . . „ 5 11 4 1 9? 19
•» P e s t .................. „ 6 „  2 5 ii reg .
‘05 Arad . . . .  ind. 9 óra 3 3 perc déle.
"8 C zegléd  . . 11 9 „  3 7 ii ii O Csaba . . .  , , 11 ii 5 9 99 •.1
» Szolnok  . . . 10 , ,  5 9 i i ii CO M ező-T u r . „ 2 ii 2 0 99 délu.
* M ező-T ur . 1 2 „  3 4 n délu.
*05
"cS S zo ln o k  . . , , 4 i i 1 8 19 n
iá Csaba . . . . 11 3 ,1 3 ii i i C- C zegléd  . . érk. 5 ii 31 99 n
N Arad . . . . é r k . 5 „  2 0 i i ii £ P est . . . .  , , 8 ii 3 7 99 e s te
> B écs . . . .  „ 6 19 — - reg .
A közállomásokról indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüg­
gesztett részletes menetrendben van kimutatva.
A debreczeni vásárok alatt Czegléd és Debreczen között, a cs. k. 
szab."osztrák állam vasul társaság személy-vonalaihoz csatlakozó ig , a sze ­
mélyvonatok naponkint kétszer közlekednek.
A vágathoz csatlakozó postakocsik indáinak;
A r a d — S z e b e n .  —  Indu lás A radró l n aponk in t este 6 ó ra k o r —  É rkezés A radra naponkin t re g g e l 5 ó m k o r. —  (Az u tasuk  fö lvéte le nincsen 
k o r lá to z v a )
N a g y v á r a d — K o lo z s v á r .  —  Indu lás N agyva'radró! naponk in t es te  6 és fél ó ra k o r. — É rk e zé s  N agyvárad ra  naponkin t re g g e l 6 és három  
negyed  ó ra k o r.
N y ír e g y h á z — S z a th m á r .  — Indulás N y íreg y h ázáró l vasá rn ap , sze rdán  és pén teken  este  ti ó ra k o r. - -  É rkezés N y íregyházára  hétfőn , szerdán 
és szom baton  re g g e l 2  ó rakor.
N y ír e g y h á z a — B e r e g s z á s z .  —  Indu lás N y íreg y h ázáró l n aponk in t re g g e l 7 ó rakor — É rk e zé s  N y íregyházára  n ap o n k in t este  5 ó ra k o r.
N y ír e g y h á z a — N a g y b á n y a .  —  Indu lás N y íre g y h ázá ró l hétfőn , kedden , c sü tö rtö k ö n  és szom baton  e s te  6 ó ra  k o r. —  É rk e zé s  N y iregyházár 
v asá rn ap , kedden , csü tö rtö k ö n  és p én teken  re g g e l 2 ó ra k o r.
T o k a j— S . A . U jh e ly . —  Indulás Tokajból n aponk in t este  7 ó ra k o r. — É rkezés T okajba naponk in t re g g e li 1 é s  fél ó rakor.
K a s s a — L ő c s e .  —  Indu lás K assá ró l naponk in t é jjeli 1 o ra k o r. — É rk e zé s  K assára naponkin t é jje li 12 és eg y  n eg y e d  ó ra k o r.
K a s s a — P r z e m y s l .  —  In d u lás  K a ssá ró l sze rdán  és szom baton  délu tán  2  ó ra k o r. — É rk ezés  K assára hétfőn  és  pén tek en  d é le lő tt 10 ó ra k o r. 
K a s s a — S z ig e th .  —  Indu lás K assá ró l naponkin t é jjeli 11 és három  n e g y e d ó ra k o r .  —  É rk ezés  K assára naponk in t é jje li 12 ó ra  50 p e re ik o r. 
K a s s a — I ffu n k á c s .  —  Indulás K assá ró l n aponk in t é jje li 11 és háro m n eg y ed  ó rakor. — É rk e z é s  K assara naponk in t é jje li 12 ó ra  50  perczkor.
A z  igazgatóság.
H I R D E T M É N Y E K .
°*/1863* H i r d e  tm é n y.
A személy válamint az utipodgyász és nem fuvarkép feladott kocsi, ló és kutya szállításnál létező 15 ft/u dij-pótlék 1863. év február 1-jétől fogva 10 % -ra  
leszállittatik. — Bécs. Januar 20. 1 8 6 3 .’ A z  igazgatóság .
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242 . 1862, Pályázati hirdetmény.
A debreczeni kereskedelmi és iparkam ara kerületében, egy helyben sza­
bad királyi Debreczen városban üresedésbe jö tt hites alkuszi állomásra pályázat 
nyittatik. Ezen állomást elnyerni kívánó egyének fölhivatnak, hogy az 1840-dik 
évi XIX. törvényezikk 3, 4 és 5 §§-sai értelmében felszerelt és a felzeten jelen­
legi tartózkodásuk pontos megjelölését tartalmazó kérvényeiket f. évi február 
20-dik napjáig alólirt kamara elnökségéhez adják be.
Kelt Debreczenben az 1863-dik évi januar 15. napján.
A  kereskedelm i és iparkam ara .
Hirdetmény.
%
A dehrecseni leertéssetiegy-
lel f. évi felír. 1-sfí napján tartamija t i s z t u -  
j i l ó k ö z g y ű l é s  é t, d. e. 10 órakor a pol­
gári easinó nagy terem ében ,  melyre az. egylet 
minden tagja tisztelettel meghivatik. Debreczen. 
1863. Jan. 22.
K o v á c s  J á n o s  
e. jegyző.
i
Eladó ház,
Nyíregyházán, a belvárosi sétatér végibe, 
90.“ —ik sz. a. cseréppel fedett, 7 szoba, 2 konyha. 
2 élés kamra, tágas kert udvarral, és ezen h e ­
lyiséghez hatóságilag megengedett,  első belvá­
rosi fürdő épitlietéssel ellátott lakház kedvező 
felléplek mellett szabad kézből eladó. Értekez­
hetni ugyanott Juhász Mihály ház tulajdonosnál.
15
„BIHAR**
czimü Nagyváradon hetenkint kétszer megjelenő politikai, kereskedelmi és társadalmi lap
a biharmegyei gazdasági egylet hivatalos közlönye
G y ö r f f y G y u l a  szerkesztése mellett, az eddig tanúsított sza-badclvü irányban jövő januárhó
1-tő l  kezdve második évi folyamába lép.
E l ő f i z e t é e i  á r a k :
E g y  é v r e  10 frt. f é l  é v r e  5 frt. é v n e g y e d r e  2 frt 5 0  kr.
Az előfizetési összegek alólirt kiadóhivatalához bérm entve  küldendők.
A  „ f t i l i a r * *
kiadó hivatala. Nagyváradon, Sasutcza 12. sz.
jp r~ *  2 0 0 0  p á i^ V K
Rinpuf-féle női- és gyermekezípő,
van alólirl kereskedésében  leszállított áron eladás vége tt letéve.
Ugyanott b á l i  k o s z o r ú k  és b o u q u e t t e k ,  nagy választékban 
kaphatók. Ifj. C s o n k a  D á n i e l .
R aktára S tencz inger Károly u r háza alatt.
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